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T. S. Eliotは、詩劇『The Rock』（1915）の中でこ
う言っています。
　Where is the knowledge we have lost in 
information ？
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T. S. Eliotは、詩劇『The Rock』（1915）の中でこ
う言っています。
　Where is the knowledge we have lost in 
information ？























































































































































































































































































































































































































































1997年  3月 島根医科大学卒業
1997年  4月 三重大学医学部胸部外科　研修医
2001年  7月 高知市立市民病院心臓血管外科
2005年  4月 滋賀医科大学心臓血管外科　助手
2010年  3月 滋賀医科大学心臓血管外科　講師
2014年  3月 滋賀医科大学外科学講座（心臓血管・呼吸器）　准教授
???1994年  3月 東京慈恵会医科大学卒業
1994年  4月 川崎市立川崎病院内科勤務
2000年  3月 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科博士課程修了
2002年  4月 名古屋大学大学院工学研究科　非常勤講師（現在に至る）
2002年12月 獨協医科大学法医学講座助教授
2010年  4月 東京都市大学工学部機械工学科　客員准教授（現在に至る）














































































































1997年  3月 島根医科大学卒業
1997年  4月 三重大学医学部胸部外科　研修医
2001年  7月 高知市立市民病院心臓血管外科
2005年  4月 滋賀医科大学心臓血管外科　助手
2010年  3月 滋賀医科大学心臓血管外科　講師
2014年  3月 滋賀医科大学外科学講座（心臓血管・呼吸器）　准教授
???1994年  3月 東京慈恵会医科大学卒業
1994年  4月 川崎市立川崎病院内科勤務
2000年  3月 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科博士課程修了
2002年  4月 名古屋大学大学院工学研究科　非常勤講師（現在に至る）
2002年12月 獨協医科大学法医学講座助教授
2010年  4月 東京都市大学工学部機械工学科　客員准教授（現在に至る）


















































































































1991年  3月 滋賀医科大学医学部医学科卒業
1991年  6月 滋賀医科大学医学部附属病院　医員（麻酔科研修医）
1992年  9月 滋賀医科大学医学部附属病院麻酔科　助手
1994年  1月 市立長浜病院麻酔科　医員
1995年10月 COE　特別研究員
 （国立循環器病センター研究所循環動態機能部血行動態研究室）
1996年  3月 市立長浜病院　ICU・CCUセンター長
1998年  4月 市立長浜病院麻酔科　医長
2001年  4月 市立長浜病院麻酔科　部長
2002年  4月 滋賀医科大学医学部附属病院麻酔科　助手
2006年  2月 滋賀医科大学麻酔科　講師（学内）
2011年  4月 滋賀医科大学麻酔学講座　講師
2013年  5月 滋賀医科大学麻酔学講座　准教授

















































1984年  3月 滋賀医科大学医学部卒業
1984年  6月 滋賀医科大学附属病院　研修医（第二内科）
1986年  5月 社会保険滋賀病院内科　医員
1988年  4月 滋賀医科大学大学院医学研究科博士課程入学
1991年  4月 日本学術振興会　特別研究員
1992年  3月 滋賀医科大学大学院医学研究科博士課程修了
1993年  3月 滋賀医科大学検査部　助手
1995年  2月 滋賀医科大学医学部第二内科　助手
1998年  5月 滋賀医科大学第二内科　学内講師
1999年  9月 ハーバード大学・マサチューセッツ総合病院留学
2005年10月 滋賀医科大学消化器内科講師
2009年12月 滋賀医科大学大学院感染応答・免疫調節部門（消化器免疫）　教授
2014年  4月 滋賀医科大学医学部内科学講座（消化器・血液）　教授
教　授
安　藤　　　朗






























































1991年  3月 滋賀医科大学医学部医学科卒業
1991年  6月 滋賀医科大学医学部附属病院　医員（麻酔科研修医）
1992年  9月 滋賀医科大学医学部附属病院麻酔科　助手
1994年  1月 市立長浜病院麻酔科　医員
1995年10月 COE　特別研究員
 （国立循環器病センター研究所循環動態機能部血行動態研究室）
1996年  3月 市立長浜病院　ICU・CCUセンター長
1998年  4月 市立長浜病院麻酔科　医長
2001年  4月 市立長浜病院麻酔科　部長
2002年  4月 滋賀医科大学医学部附属病院麻酔科　助手
2006年  2月 滋賀医科大学麻酔科　講師（学内）
2011年  4月 滋賀医科大学麻酔学講座　講師
2013年  5月 滋賀医科大学麻酔学講座　准教授

















































1984年  3月 滋賀医科大学医学部卒業
1984年  6月 滋賀医科大学附属病院　研修医（第二内科）
1986年  5月 社会保険滋賀病院内科　医員
1988年  4月 滋賀医科大学大学院医学研究科博士課程入学
1991年  4月 日本学術振興会　特別研究員
1992年  3月 滋賀医科大学大学院医学研究科博士課程修了
1993年  3月 滋賀医科大学検査部　助手
1995年  2月 滋賀医科大学医学部第二内科　助手
1998年  5月 滋賀医科大学第二内科　学内講師
1999年  9月 ハーバード大学・マサチューセッツ総合病院留学
2005年10月 滋賀医科大学消化器内科講師
2009年12月 滋賀医科大学大学院感染応答・免疫調節部門（消化器免疫）　教授
2014年  4月 滋賀医科大学医学部内科学講座（消化器・血液）　教授
教　授
安　藤　　　朗
























































1986年  3月 滋賀医科大学医学部卒業
1986年  6月 滋賀医科大学医学部附属病院　研修医・医員（検査部、病理学第一講座）
1989年  4月 滋賀医科大学大学院医学研究科入学（病理学第一講座）
1993年  4月 滋賀医科大学病理学第一講座　助手（この間1995～1996年 デュッセルドル
フ大学病理学研究所にドイツ連邦共和国フンボルト財団奨学生として留学）
1998年  1月 恩賜財団済生会滋賀県病院病理科　医長
2000年  4月 滋賀医科大学臨床検査医学講座　助教授
2003年  5月 滋賀医科大学医学部附属病院病理部　助教授
2009年  4月 国立がんセンター中央病院臨床検査部　医長
2010年  4月 独立行政法人国立がん研究センター中央病院病理・臨床検査科　医長・副科長
2014年  4月 滋賀医科大学臨床検査医学講座　教授、
 検査部・病理部・輸血部　部長、病理診断科　科長
???
1990年  3月 北里大学看護学部看護学科卒業
1990年  4月 北里大学病院　助産師
1995年  4月 立岡産婦人科医院　助産師
1995年  9月 東京大学医学部家族看護学教室　研究生
1998年  3月 北里大学大学院看護学研究科博士前期課程修了
1998年  4月 静岡県立大学看護学部　助手
2003年  3月 北里大学大学院看護学研究科博士後期課程修了
2006年  4月 国立大学法人名古屋大学医学部保健学科看護学専攻　助教授




2010年  4月 おおいしレディースクリニック　助産師
2011年  9月 順天堂大学保健看護学部先任　准教授
2013年  1月 滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座　准教授






































































































































1986年  3月 滋賀医科大学医学部卒業
1986年  6月 滋賀医科大学医学部附属病院　研修医・医員（検査部、病理学第一講座）
1989年  4月 滋賀医科大学大学院医学研究科入学（病理学第一講座）
1993年  4月 滋賀医科大学病理学第一講座　助手（この間1995～1996年 デュッセルドル
フ大学病理学研究所にドイツ連邦共和国フンボルト財団奨学生として留学）
1998年  1月 恩賜財団済生会滋賀県病院病理科　医長
2000年  4月 滋賀医科大学臨床検査医学講座　助教授
2003年  5月 滋賀医科大学医学部附属病院病理部　助教授
2009年  4月 国立がんセンター中央病院臨床検査部　医長
2010年  4月 独立行政法人国立がん研究センター中央病院病理・臨床検査科　医長・副科長
2014年  4月 滋賀医科大学臨床検査医学講座　教授、
 検査部・病理部・輸血部　部長、病理診断科　科長
???
1990年  3月 北里大学看護学部看護学科卒業
1990年  4月 北里大学病院　助産師
1995年  4月 立岡産婦人科医院　助産師
1995年  9月 東京大学医学部家族看護学教室　研究生
1998年  3月 北里大学大学院看護学研究科博士前期課程修了
1998年  4月 静岡県立大学看護学部　助手
2003年  3月 北里大学大学院看護学研究科博士後期課程修了
2006年  4月 国立大学法人名古屋大学医学部保健学科看護学専攻　助教授




2010年  4月 おおいしレディースクリニック　助産師
2011年  9月 順天堂大学保健看護学部先任　准教授
2013年  1月 滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座　准教授














































































SETA DAYORI  No. 99 新任教員紹介 SETA DAYORI  No. 99新任教員紹介
10 11
看護臨床教育センター
???1982年  3月 滋賀県立短期大学看護学科卒業
1982年  4月 滋賀医科大学医学部附属病院就職
1991年10月 滋賀医科大学医学部附属病院　副看護師長
1996年  4月 滋賀医科大学医学部附属病院　看護師長
2004年  4月 滋賀医科大学医学部附属病院　副看護部長
2006年  9月 人間総合科学大学人間科学科卒業
2010年  3月 立命館大学大学院経営管理研究科修了（MBA）
2013年10月 滋賀医科大学医学部附属病院臨床看護教育センター
 講師・副看護部長兼任












































































































































































SETA DAYORI  No. 99 新任教員紹介 SETA DAYORI  No. 99キャンパスライフ
12 13
看護臨床教育センター
???1982年  3月 滋賀県立短期大学看護学科卒業
1982年  4月 滋賀医科大学医学部附属病院就職
1991年10月 滋賀医科大学医学部附属病院　副看護師長
1996年  4月 滋賀医科大学医学部附属病院　看護師長
2004年  4月 滋賀医科大学医学部附属病院　副看護部長
2006年  9月 人間総合科学大学人間科学科卒業
2010年  3月 立命館大学大学院経営管理研究科修了（MBA）
2013年10月 滋賀医科大学医学部附属病院臨床看護教育センター
 講師・副看護部長兼任















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































プ ロ フ ィ ー ル























































































プ ロ フ ィ ー ル
































▶Pioneers of cardiac surgery





































▶The happiness advantage ： the seven principles of positive psychology 
that fuel success and performance at work











































▶Pioneers of cardiac surgery





































▶The happiness advantage ： the seven principles of positive psychology 
that fuel success and performance at work









































































































































































































































SETA DAYORI  No. 99 アジア疫学研究センター紹介 SETA DAYORI  No. 99アジア疫学研究センター紹介
26 27
文部科学省・博士課程教育リーディングプログラム（オンリーワン型）
Leading Graduate Program for Reducing the Burden of  Non-communicable Disease























































SETA DAYORI  No. 99 アジア疫学研究センター紹介 SETA DAYORI  No. 99アジア疫学研究センター紹介
26 27
文部科学省・博士課程教育リーディングプログラム（オンリーワン型）
Leading Graduate Program for Reducing the Burden of  Non-communicable Disease



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T. S. Eliotは、詩劇『The Rock』（1915）の中でこ
う言っています。
　Where is the knowledge we have lost in 
information ？






























































































































入 学 式 式 辞
SETA DAYORI  No. 99 インフォメーション SETA DAYORI  No. 99トピックス
40 1
SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE
JULY 11, 2014
SETA DAYORI
SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE
SETA DAYORI
SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE



































































































SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向
かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の期待に返す答えである。」
学章の説明
